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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, « s cfarmatonaUe «*MS 
como las que actualmente atravesamos, tienes ei debe? 
de propagarla y oontr ibuir a l me|oramlento y perfee-
éiém de sos • e f r i e i · s , • p o s t a n d ® •asevipel ·ne· . a n u 
&im y ««« t a» da pirotoaftida. A R I O DE T E R U E L ^ ' S U PROMNCIA 
k$0 I V . - R e d a c c i ó n y AdministracUSm Temprado, t í . 
S á b a d o 29 da Junio da I M S 
FRANQÜBO 
CONCERTADO A p « í t a d o I S . - T e l í í o n o 169 ^ M B M . 799 
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TEMAS D E L D I A 
L A M A L A 1P1RIEÏMSA 
El inmorta l P í o I X , en su alocu-
cjande22 de Febrero de 1879, sir-
viéndose de las palabras del profeta 
Zacarías, def i r ió la mala Prensa di-
ciendo que era: «Volumen volans...; 
haec est maledictio quae agredltur 
juper faciem omnis te r rae» . U n car-
tel que vuela...; esta es la ma ld i c ión 
que se derrama sobre la superficie 
¡e toda la t ie r ra» . 
La mala Prensa es el arma pode-
xosa que emplean siempre los cori-
feos de la irtapiede d para conseguir 
la realización de sus planes de des-
trucción y ruina como el medio m á s 
eficaz. Basta ver como lo estiman 
los enetníg^o de Dlos'para entender 
su poderío y eficacia. 
El judio Cremleux dijo en un con 
(Jreso de Fracmasones, que para 
conquistar el mundo una só la arma 
era suficiente; la Prensa. O t r o sec 
tallo de la «An to rcha Gala ica» en 
un conciliábulo de librepensadores 
declara, «que la mefor propaganda 
que puede hacerse contra frailes y 
monjas y contra clericeles y clerlca 
llsmo, es publicar muchos libros y 
mucho» periódicos» El manifiesto 
publicado por el Gobierno provis ió 
ual de nuestra revoluc ión septembrl 
na, entre otras cosas, pregonaba 
que «sin ia l ibertad de imprenta las 
conquista? modernas no sedan má* 
que fórmulas ilusorias y vanas» . A 
este tenor los desertores del catoli-
cíimo a una voz pregonan, que si a 
Ja cooperación del mal per iód ico no 
hubieran logrado prop?gar las líber 
tades de perd ic ión , porque si a mu-
chos enca labr inó el dinero, a mu-
chos más la Prensa; si a muchos 
pervirtieron los destinos, a muchos 
m/ ís lamala Prensa-, si a muchos 
trocó en a p ó s t a t a s la influencia po-
lítica, a muihos m á s la mala Pren 
se; si a muchos c o r r o m p i ó el mal 
ejemplo, a muchos m á s la mala 
Prensa. 
De suerte que pueblo que lea ma 
los per iód icos , por muy religioso 
que sea, llega a ser, d e s p u é s de 
unos a ñ o s , un pueblo de malas coa 
tumbres. La r a z ó n a la mano está . 
Uno de los pecados sociales de n ú e s 
tros días ha sido la falta de forma 
clón religiosa, que unido a la pereza 
Intflectual para discurrir con se ren í 
dad en asuntos de orden religioso. 
buscando elementos de juicio en la 
doctrina de la Iglesia, t r ad ic ión y 
Santos Padres, presentan un cam 
po abonado para la difusión de 
Ideas etrodoxas, que revestidas de 
elegante forma crean ese t ipo de lee 
tor pedantesco, de lector moderno, 
amigo de juzgar de todo lo div ino y 
lo humano, y dispuesto siempre a 
discurrir sobre las cuestiones m á s 
arduas, a resolver las dificultades 
r r á s delicadas, por el criterio del pe 
r lódfco de su devoc ión , con cuyo 
criterio ee e n c a r i ñ a n hasta para pen 
sar y obrar s e g ú n la pauta que su 
pare l les enseña . 
De modo que el peor enemigo del 
hombre en los tiempos que corre-
mo», viene a ser el mal p e r i ó d i c o . 
Considerando la ruina que causa 
la mala Prensa, con enfát icos t é rmi -
nos, loa Romanos Pontif ic ia han 
prohibido su lectura. León X I I I . en 
su «Decre to general de p roh ib i c ión 
y censura de l ibros», nos dice: «Los 
diarlos, hojas y revistas que de in -
tento combaten la rel igión o tas bue 
nas costumbres, t é n g a n s e en con-
cepto de prohibidas, no solo por de 
recho natural , m á s t a m b i é n por de-
recho eclesiást ico». Y por lo que se 
refiere a nuestra diócesi», los prela-
dos de la provincia pcl^slást lca de 
Zaragoza, en el año.1904 publicaron 
una C^rta Pastora' Colectica en la 
que ref i r iéndose a la mala Prensa y 
muy particularmente a los p e r i ó d i 
eos de impiedad vergonzante, dicen 
lo siguiente: «Ningún ca tó l ico puede 
en conciencia, sostener, aprobar, n i 
difundir estos publ icac iones» . 
Por desgracia, el celo de nuestros 
pastores en esta materia no ha en-
contrado entre nosotros la acogida 
que merec ía y la mald ic ión de la ma 
la Prensa pesa aobre nueatroa pue-
bloa de una manera que aausta. 
Vuelan esos carteles malditos por 
todas partea; llegan a nueatroa sen 
cilloa puebloa sembrando la diacor 
dia aobre sua pacfflcaa gentes; en-
tran en caaaa en donde no debieran 
entrar; quitando la paz de loa hoga 
rea. y vienen a aer una de laa mayo 
rea calamidades que noa afligen, con 
aer tantas y tan grandes las que ea-
tamoa aufrlendo. 
V . Pamplona 
Teruel, 29 7 1935. 
H o y marcharán en Irimotor a 'lQ POÍÉBÍÉ llü Id! ülliDS 081 M I ÍSTSÍDÜI D AlODiZ 
Barcefona, Pártela y Gil Robles 
La medida obzdece a los actos de sabotaje 
realizados anteanoche 
Se dará solemnidad a la lectura del Bando 
en aquella capital 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, ae 
ñ o r Lerroux, conferenció eata tarde 
en la C á m a r a con el a eño r Alba . 
A l salir, dijo a loa periodistas, que 
h a b í a n tratado de la conveniencia 
de que loa diputadoa aaiatan a laa 
aeaionea que faltan. 
A ñ a d i ó que marchaba al domiel 
l io del s e ñ o r Alcalá Zamora, para 
someter a su firma varios decretos. 
Agregó el señor Lerroux que ha 
bfa una noticia muy interesante que 
dar ía deapuéa . 
A laa nueve de la noche, d o n Ale 
jandro regresó a la C á m a r a . 
H a b l ó con los periodistas, a quie 
nes dijo: 
—No ae han percatado uatedea de 
que eata tarde hemoa celebrado en 
la C á m a r a un Consejo de ministros 
en el que hemos adoptado acuerdos 
interesantes. 
Se a c o r d ó declarar el estado de 
guerra en Barcelona y su provincia. 
M a ñ a n a en el t r imotor i r á n a Bar 
celona loa señorea G i l Robles y Por 
tela Valladares para ponerse de 
acuerdo con laa autoridadea mil i ta 
rea, gubernativaa y judiciales para 
atajar algunas coaaa que al parecer 
obedecen a un plan preconcebido. 
E l a e ñ o r Lerroux alguió conver 
aando con loa reporteros y a t r i b u y ó 
eataa medidaa a loa actoa de aabota 
je de anteanoche contra autobuaea 
y t ranvíaa , por parecer e x t r a ñ o que 
un t ranvía ardiendo pudiera llegar. 
ain tropiezo y ardiendo, hasta estre 
liarse contra el edificio de la Telefó 
nica, 
N r g ó que la medida de declarar 
el estado de guerra e s t é relacionada 
con un pretendido descontento de 
la Pol ic ía por las ú l t i m a s sanciones 
impuestas. 
D i jo d e s p u é s el s e ñ o r Lerroux 
que la f irma oficial comprende la 
dec la rac ión del estado de guerra en 
Barcelona, una c o m b i n a c i ó n diplo 
mát ica y loa decretoa que figuran 
en la nota oficiosa del Consejo de 
ministroa celebrado eata m a ñ a n a . 
EL VIAJE D E G I L R Q 
BLES Y P O R T E L A 
M a d r i d . - E l aeñor P ó r t e l a mar 
cha rá al domici l io de G i l Robles a 
laa siete de la m a ñ a n a y deade allí 
amboa se dir igi rán en auto a l ae ró 
dromo de Barajas para tomar el t r i 
motor de Barcelona. 
En la capital catalana conferen 
ciaron con el general de la división, 
con el gobernador general de la re 
g ión a u t ó n o m a y con el presidente 
de la Audiencia. 
A las dos de la tarde, con tod* 
solemnidad, un piquete de infante 
r ía p r o c e d e r á a leer y fijar el bando 
declarando el estado de guerra. 
Loa miniatroa ca t a rán de regreao 
en Madr id a laa alete de 1P tarde de 
m a ñ a n a . 
C A T O L I C O S 
Buenos efectos en Bolsa de la polítí 
ca de abaratamiento del dinero 
Hasta ahora, só lo en Bolsa, pero 
en fin: algo es a'go. E l abaratamien 
to del dinero, en la v i d a financiera 
del país, puede compararse a un ac-
tivador de la c o m b u s t i ó n en automo 
villsaio: sus efectos son haata cierto 
Punto artíflcialea, pero a f a l t a de 
otro remedio y teniendo en cuenta 
que la economía y las finanzas mun 
dlalea v i v e n deade la ú l t ima crisis 
casi ún icamente gracias a loa eatlmu 
tantea artificiales, no parece tf>n mal 
^procedimiento. 
El hecho ea q u e la Bolsa, desde 
W tres m e s e s a esta parte y con 
ja» oscilaciones naturales, ha subido 
W a n t e . No vamos a presentar aquí 
^meroa índices n i cuadros de cotí 
^clones. En general, podemos de 
c!r que la-mejoría abarca la caal to 
^ ldad del mercado bursá t i l y única 
mente quedan un poco olvidadas las 
<)b!igaclonea. 
Talea proporciones ha alcanzado 
el movimiento alcista de la Bolsa, 
que no f a l ta quien ae h a y a S r n t l d o 
A r m a d o previendo a causa de su 
a d e b 5 8 e u n a nueva y t i ág tca re íah 
caída. Creemos que no hay motivo 
Para alarmarae, como tampoco lo 
hy Para alegrarae demaaiado. La 
íctica de abaratamiento del dinero 
: eDe que producir aua efectoa. efec 
01 ÚQIcamente relatlvoa a una altua 
c lón anterior y por lo tanto transito E l d ía 29 de Junio, festividad de los A p ó s t o l e s San Pedro y San Pablo, se 
rio», pero esto no quiere decir que 
tenga que producirse necesariamen-
te una ca ída . Ahora la caída puede 
y debe producirse si la polí t ica de 
r e s t au rac ión económica ae l imi ta a 
eato; ai todo queda reducido a un 
efecto de opt imismo bursá t i l , para 
celebra en toda Espada el 
Día de la Prensa Católica 
¿ Q U E DEBEIS HACER?. . . 
O R A D fervorosamente pidiendo a Dioa el r á p i d o y definitivo triunfo 
que el min ía t ro de turno pueda vana la PRENSA C A T O L I C A . 
glorlarae en aua decluracionea a.loa C O M U L G A D con eate mismo nob i l í s imo fin y lucraré i s indulgencia 
periodlataa; ai el destino de las dis p lenàr ia aplicable a loa difuntea. 
posibilidades resultantes del abara P R O P A G A D por cuantos medica eatén a vueatro alean:e la Prenaa 
tamlento ea úa i ca raen te la Bolaa ' ¿e fenaora de vueatroa catól icoa Idealea. 
loa d e p ó s i t o s bancarioa y no la pro C O N T R I B U I D con vueatro dinero al aoatenimiento y dlfuaión de los 
ducc ión en aus múlt iplea formas; si pe r iód icos y reviataa que ae publican con cenaura eclesiást ica, y que tie-
ne se encauza a estas dlsponiblllda rien p0r tanto, garantizada su fidelidad a laa enaeñanzaa y a la mora l de 
des, en una palabra. Jesucristo y de au Igleala. 
En reauraen: nuestro temor ante C O M B A T I D ain deacanao la Prenaa anticristiana, l iberal, atea y por 
la polí t ica financiera que actualmen \ ^ ^ 1 ^ 
te se sigue es por eso: porque es pre j ! N O PERMITAIS entren en vuestro hogar ca tó l ico pe r iód icos y revia 
cisa y ú n i c a m e n t e financiera y eco !tas enemlíí08 ¿ e \& Rel igión, de la Familia y de la Mora l . 
nómica . Y entre lo f I ° a n c ^ / ^ > M I R A D C O N DESPRECIO a la Prenaa neutra o que ae avergüenza 
e c o n ó m i c o hay una ligera diferencia | ^  con{e8ar a Crj8to 
que no hay que o lv ida r O*™ d |* ^ i ¿ S O I S CATOLICOS?. . . Obrad en conaecuencia. reapondiendo flel-
alstlremos aobre esta dl íerencia , muy i ^ ^ y ^ ^ m á x l m o entusla8mo ai l lamamiento de nueatra Santa 
Continuando ea nuestro p ropós i -
to de preatar la debida a t e n c i ó n a! 
problema creado por la para l izac ión 
de laa obraa del ferrocarril de Teruel 
a Alcañlz , publicamos hoy ei eacrlto 
dir igido el 20 del actual por la em 
presa conatructora al miniatro de 
Obras púb l icas , s e ñ o r M a r r a c ó . 
Dice así: 
«Excelent í s imo aeño r minis t ro de 
Obraa púb l i cas 
« D E L M O R » , S. A . , Contratlata 
del ferrocarril de Teruel a Alcañlz . 
con domici l io en el paaeo de la Cas-
tellana, n ú m e r o 13, a V . E . con el 
debido reapeto expone: 
Que con fecha de ayer 19, ae no» 
hn notificado una O . M . dictada po 
V. E. aegún la cual y, desde luego, 
a juicio nueatro, ae desconocen de 
echos firmes de nueatra Sociedad 
eatablecidoa en loa pliegos de condl 
clones de nuestra contrata y de un 
modo especial y ca tegór i co en la 
O . M . de 25 de Enero de 1935, firme 
y, por lo tanto. Irrevocable por V . E . 
con re lac ión a la obra ejecutada por 
nuestra Sociedad a partir del 1.° de 
Diciembre de! 1934, hasta la fecha 
del 19 de Junio de 1935. Para reata 
blecer nues t ro» leg í t imos derechos 
ntablaremos contra ella el corres-
pondiente recurao contencioso, 
Pero ia referida O . M . afecta a 
otros intereaea y derechoa que ea ne 
cesarlo atender y que aon loa si-
guientes: 
1. * En dicha O . M . se ordena la 
suapena lón de loa trabf joa de obra 
nueva; puea bien, esta Sociedad en-
tiende que no hay posibil idad de 
dar cumplimiento a dicho extremo 
sin desatender laa m á s elementales 
previsiones de la técnica en c ante 
a loa túnelea n ú m e r o s 28, 31 y 32, 
puea de hacerlo, pueden sobrevenir 
hundimientos de alcance y perjui 
dos incalculablea, por lo cual hace-
moa conatar que la responsabilidad 
ín tegra de lo que ¡suceda se rá de 
cuenta del Eatado; y 
2. ° En dicha O . M . no se atiende 
al conflicto que eata Sociedad anun 
ció a V . E. en au eacr í to de fecha 27 
de Mayo referente al pago de loa 
jornalea pendientes que entonces 
íolo alcanzaban a un mes y que hoy 
comprenden dos mese» justos. De 
bcinoa consignar que así como nos-
otroa tenemoa asegurado el cobro 
de las certificaciones parclalea y 
mensuales pendientes por aplica-
c ión de los a n í c u l o s 16 y 18 del plie-
go de condiciones partlcularea de 
nuestra contrata, los 36 y 37 del de 
condiciones generales dé 13 de M t r -
zo de 1903 y ios 67, 68, 70 y 71 de la 
Ins t rucc ión vigente de contabilidad 
del material de obxas púb l i cas de 5 
de Octubre de 1883, los obreros tie-
nen asegurados sus jornalea por el 
ar t ículo 36 del pliego general de 
condiciones que taxativamente día-
pone: «Ei pago de las obras ae h a r á 
por medio de l i b r amién tos entrega-
doa al contratista.—Loa pago» ae ha 
r án en laa época» que fijan laa con-
diciones paniculares de la Contrata, 
por medio de l ibramientos expedí 
dos en v i r tud de las certificaciones 
de obraa dadas por el ingeniero. Los 
libramientos y au importe se entre-
garán precisamente al contratista a 
cuyo favor se hayan rematado laa 
obras, o a persona í ega lmente auto-
rizada por él, y nunca a n i n g ú n otro , 
aunque se l ibren despachos o exhor 
tos por cualquier Tr ibunal o A u t o r i 
dad para su de t enc lóa , puea que se 
trata de fondos púb l icos destinados 
al pago de o p e r a i í o s y n o de intere-
ses particulares del contratista. Un í 
camente del saldo que la l iqu idac ión 
arroje a favor del contratista y de la 
fianza, si no hubiese sido necesario 
retenerla para el cumplimiento de la 
contrata, p o d r á verificarse el embar 
go dispuc-ato por las referidas a t i to • 
ridades o t r ibuna les» . 
Teniendo en cuenta laa anteriorea 
manifeafcacíonea n u e a t í a Sociedad 
capera que V. E, resuelva. 
I.0 Si el p a r ó ordenado ae extlen 
de a todas las obraa emprendidas y 
bajo la exclusiva responsabilidad 
del Estado en cuanto a los perjui 
dos que puedan sobrevenir; y 
2.° Que la orden de paro ae co-
munique a loa obreros por el perso-
nal de la 6." Jefatura, previa la l i qu i -
dac ión de lo que a cada uno se le 
adeude para lo cual nosotros le faci 
lltareiuos ios datos neccaai&a » 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
importante a nueatro juicio en eatoa 
momentoa de grandea remedloa y 
efectoa «flnancleroa». 
En la Bolaa de Madr id luchan ya 
laa nuevaa disponibilidades con los 
primeros embí tes del verano, que se 
dejan sentir con todas sus conae-
cuendaa. Resulta O: una serie de 
avances y retrocesos seguidos de pa 
ralizaclonea t íp i camen te veraniegas. 
En alza continuada ú n i c a m e n t e lo» 
valorea de dividendo. 
P. T. 
Igleala, la cual quiere que aea el día 29 de Junio D I A D E O R A C I O N , 
D I A D E P R O P A G A N D A , D I A D E C O L E C T A en favor de la Prensa 
Ca tó l i ca . 
A D V E R T E N C I A S . - L o a actoa rellgloaoa que ae ce l eb ra rán en esta 
ciudad el D I A DE L A PRENSA C A T O L I C A son: A las ocho de la mafia 
na, mlaa de c o m u n i ó n genert l en la Igleala de Santa Clara. Por la tarde, 
en el ejercido del mea del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , s e r m ó n aobre la 
Buena Prenaa. 
En todaa laa Iglealaa p o d r á n loa flelea depositar su limosna en laa 
mesas petitorias preparadas al efecto. 
Las condiciones para lucrar la Indulgencia plenàr ia aon: Comulgar 
por la Prenaa Cató l ica , rogar a i n t e u d ó n del Romano Pontíf ice y dar 
una limosna para el mantenimiento y.difusión de dicha Prenaa. 
No queremos una 
nueva guerra 
Regresamos hoy de Hove, donde 
fuimos invitados para presenciar la 
recepc ión de honor que se les ha he 
cho a los delegados de los excomba 
tientes de Alemania. La fiesta pode 
moa conaiderarla como his tór ica 
Ha aido de fraternidad, y creemos 
que de verdadera y sincera fraterni 
dad. Loa que lucharon en laa t r i n 
cheraa, loa que preaenciaron la tra-
gedia con todoa aua horrorea, aque 
lloa que supieron sentir el amor de 
la patria defendiéndola , y con el fa 
lor llevaban en sus pechos g é r m e n e s 
de odio y de rencor para sus enemi 
gos, han dejado a un lado esos 
odios y rencores, malas pasiones 
que brotan en el espír i tu de los hom 
bres, y han renacido en ellos los bro 
tes del p e r d ó n , de la reconci l iac ión 
y del amor. 
Fué de ta l magnitud lo acontecido 
en la guerra, que los que fueron ac 
cores de la misma no quieren que se 
repita aquello, y la c o m p r e n s i ó n ha 
penetrado en los cerebros, y boy no 
ae trata ya de otra cosa sino de evi 
tar la catás t rofe . 
Delegados alemanes e ingleses se 
han dado ahora el abrazo de paz y 
solemnemente han jurado que DO 
volverán a verse en loa campea de 
batalla. Los hioinoa de laa respecti 
aa naclonea han sido cantadoa por 
todos y las manos se han extendido. 
después del abrazo, ea el saludo hi t 
eriano. 
El representante a l e m á n de la em 
bajada de Londres, b a r ó n von Pu t 
li tz, en su a locuc ión a loa excomba 
tientea ha dicho: «Loa que hemoa 
presenciado c ó m o a u c u m b í a n nuea 
tros camarades en loa camp. a de 
Marte, no queremos una nueva gue-
rra». Y los ingleses han aplaudido 
con general entusiasme. 
«No queremos una nueva guer ra» . 
La frase ea exacta. Es, efectivamen-
te, ia que es tá en el á n i m o de todos, 
le que ae deaea vehementemente, lo 
que ae trata de llevar al convenci-
miento de lea d e i ^ á s pueblos de Eu 
ropa. «Ne queremos una nueva gue 
rra». Y el general inglés L leyd ha 
contestado a laa palabraa de von 
Putlitz con eata otra fraae: « P o d e -
moa y tenemoa que tender un puen-
te a laa naciones todas para que en 
cuentren un camine inia terrumplde 
hacia el futuro, pero con un espí r i tu 
de u n á n i m e s sentimientos y sincera 
aml^t ' id». 
¿ Q u é p e n s a r á n franceses e I t a l i i 
nos respecto a este acto celebrado 
en Hove? Piensen lo que quieru*nf lo 
cierto es que existe ya en Europa 
una corriente de op in ión , que va ere 
dendo considerablemente, en el sen 
tide en que le han orientado los ex 
combatientes germanos e Ingleses. 
A . Noabal Cresad 
Londres, Junio de 1935. 
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Llegaron: 
De Valencia, don Enrique Bou 
ton , 
— De Zaragoza, don Rogelio O b ó n 
especialista. 
— De la misma pob lac ión aragone 
sa, don Eduardo Ruiz. 
— De Caletayud, don José G ó m e z 
y s e ñ o r a , de paso para Valencia. 
Marcharon: 
A Valencia, don Recaredo Ce-
b r i án . 
— A Calatayud, don Adolfo Falces. 
— A Zaragoza, don Carlos Comen 
La Sampedrada 
Se ha celebrado en la madruga 
da de hoy y en la misma forma que 
el d ía de San Juan. 
El vecindario, ansioso no solo 
de tomar la Sampedrada y con ello 
guardar la t r ad ic ión sino de tomar 
un rato el fresco de la noche des 
p u é s de un día de verdadero calor, 
estuvo animando los paseos de la 
ciudad hasta bien entrada la madru 
gada, hora en la cual se re t i ró a des 
cansar mientras que otros, m á s atre 
vidos por su edad o por su devoc ión 
hasta bien entrada la madrugada, 
hora a la cual se r e t i ró a descansar 
mientras que otros, m á s atrevidos 
por au edad o por su devoc ión ha 
cia estas costumbres, marchaban a 
las v iñas para en este día tomar el 
chocolate y an í s . 
Se n o t ó , en parte, la falta del 
acostumbrado concierto. Y decimos 
en parte porque apenas r e p a r t i ó A l 
fonso Pé rez en la terraza del A r a g ó n 
Ho te l los t ambién acostumbrados 
pitos a su gran clientela, la pobla 
c lón era un constante «concier to» . 
Esta terraza del A r a g ó n se vió 
tan animada como siempre que en 
ella se organiza alguna verbena. To 
do era buen humor y m ú s i c a a gra 
nel hasta las primeras horas de la 
madragada, en las cuales se han co 
mido unos cuantos « regañaos» , esos 
c lás icos «regañaos» que hace el po 
pular Leandro Torres. 
Pasaron las verbenas de San 
Juan y San Pedro. U n a ñ o m á s las 
hemos visto tan animadas como 
siempre y otro a ñ o menos nos que 
da para contemplarlas... 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cia: 
S e ñ o r alcalde del Munic ip io de 
Ráfales; don Jul ián G i m é n e z , de V i 
Uel; s e ñ o r propietario del balneario 
de Cumaremi; don Feliciano Pedro 
Pérez , de Hinojosa de Jarque; señor 
alcalde del Ayuntamiento de Ejulve; 
don Juan Gonzá lez . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Matr imonio.—Manuel Pona Her ré 
ro, de 25 a ñ o s de edad, soltero, con 
María de la Conso l ac ión Polo Pérez 
de 32, soltera. 
F U T B O L 
A las cinco de tarde es el par t í 
do que hoy juegan Di scóbo lo y Rá 
oíd Turolense en nuestro campo de 
deportes. 
El entusiasmo no puede ser ma 
yor y hoy va a ser el día en que el 
referido campo se vea completamen 
te invadido por el púb l ico turolense. 
Ayer tarde acudimos a él para 
ver que tal se estaba y sacamos un» 
excelente impres ión debido a la co 
locación de sillas y bancos, todo ello 
numerado, que allí se ha preparado. 
A d e m á s , como es tac amplio, la 
temperatura resulta verdaderamen 
te agradable y no hay que temer al 
calor. Este no se nota. \ las cinco 
de la tarde, en el referido campo se 
es tá admirab'emente. 
Sabemos que el pedido de asien 
tos ha sido completo y que por tac 
to los rapldistas e s t án verdadera 
mente satlsiechos. T a m b i é n nos di 
cen que desde ayer m a ñ a n a »e han 
hecho socios bastantes turolenses 
que n i h a b í a n pensado en el fútbol 
y que ante la llamada que en los 
í programas se hace a! púb l i co para 
! que apoyando a dicha Sociedad put 
! da axSstir el campo acuden con su 
1 cuota mensual por si pueden ayu 
dar a sostenerlo. 
' Muy bien. Esperamos cunda el 
ejemplo y por tanto el Ráp id se afian 
ce y siga contratando equipos de la 
talla del que hoy nos visita. 
Y a ver c ó m o juegan esta tarde 
nuestros futbolistas. 
Lea usted 
A C C I O N 
SE ADMITEN ESQUELAS 
riASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
TEATRO MARIN 
Oran acontecimiento a r t í s t i co para los d ía s 29 y 30 de Junio 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de T á r a l a Criado, procedente del 
T E A T R O V I C T O R I A D E M A D R I D 
Los mayores escritos de José María Pemán 
Día 29 Cuando las Cortes de Cádiz 
30 C II S ftJ IE IR O S 
Abono para las dos funciones: Butacas de patio, 6'30 ptas. 
En reja, a 4'20 ptas. 
Nota: A los s e ñ o r e s abonados a la ú t ima c o m p a ñ í a se les reserva-
r á n sus localidades hasta hoy, día 28, a las ocho de la noche. 
D e ta v i 
Ecos taurinos 
Ya es tán en los corrales de nuestra 
plaza de Toros los cuatro becerros 
que m a ñ a n a han de l idiar los cama 
reros en la becerrada a bent ílclo del 
c o m p a ñ e r o Manolo A b r i l . 
Si no fuese porque los «fenóme 
nos» encargados de su lidia es tán 
acostumbrados a servir lo m á s dlíí 
1^1 que pedirse pueda, en el buen 
sentido de la palabra, d i r í a m o s que 
m a ñ a n a van a verse fritos ante esos 
astados. 
Y es que la cosa no es para me 
nos. 
Hay presencia, l ámina , mucho gas 
y, por encima de todo al existir és to , 
unas cabezas... capaces de hacer per 
der la ídem al m á s campechano de 
los camareros... 
Que vamos a pasar una gran tar-
de, no hay duda. 
Vaya, ya sabemos c u á n d o va a ser 
lidiado el toro «Matador» de la gana 
derla de Mora , que desde la hija del 
ganadero que lo cr ió a b i b e r ó n has 
ta el ú l t imo aficionado, estamos pen 
dientes de su pelea e indul to . 
«Matador» se rá uno de los seis to 
ros que el ganadero Mora de F.gue 
roa envia rá a la primera de las corrí 
das de la feria de La Línea, que ha 
de celebrarse el día 21 del venidero 
Julio y en la que, para decirlo todo 
a c t u a r á n Barrera, Ortega y La Ser 
•a. 
Para los coleccionadores de datos 
relacionados con sus aficiones predi 
lectas, publicamos los siguientes re 
cuerdos es tad í s t i cos del mes próxl 
mo a desaparecer: 
A ñ o 1820. Roque Miranda s uf i e 
en Madr id la cogida que le ocasiono 
la muerte. 
A ñ o 1826. Toma la alternativa 
en C ó r d o d a el espada Anton io Car-
mona (El Gordi to) . 
A ñ o 1872. M o r t a l cogida de José 
María Ponce, en Lima. 
A ñ o 1850. Alternativa de Pana-
dero ( joié) , en Sevilla. 
A ñ o 1877. Muere asesinado en 
Sevilla el novillero Colub í . 
A ñ o 1893. En este día se despi-
dió Lagartijo el Grande del púb l ico 
de Madr id y esta corrida fué la últi-
ma de su vida t o u r o m á q u i c u . 
En Igual fecha sufre el picador 
Juan Bení tez el percance que le oca 
s i o n ó la muerte. 
A ñ o 1901. Mor ta l cogida del ban 
derillero Domingo Almansa (El Ise 
ño ) , en Bi lbao. 
A ñ o 1909, El banderillero Alfa 
rerlto y el novillero A n t o n i o A n d r é s 
(Trueno), sufrieron en Carabanchel 
y Sevilla, respectivamente, las cogi-
cas que a uno y otro ocasionaron IÍI 
muerte. 
A ñ o 1914. E l espada Enrique 
Vargas (Minuto), se despide deflm 
tlvamente del toreo, actuando poi 
ú l t ima vez en la plaza de Madr id . 
A ñ o 1918. Se Inaugura en Sevi 
Ha la plaza de toros Monumental . 
A ñ o 1921. Mor ta l cogida eo M. 
dr id del Espada Ernesto Pastor, 
Año 1923. Re i iben l l a allernat' 
va en este día dos espadas; el mej 
cano José Flores, en la plaza ant 
gua de Barcelona, y el gaditano Je sé 
Fiores Amuedo, en la de Tarragona. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfio á e Salas. 16.—TEHUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
Mutua Espaflola de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a i e Accidentes» (ACCIDENTES D H L T R A B A -
JOIY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
icion re li Mlil de m De la Pr0vincia 
Autarizada la co locac ión de col- i 
gaduras en el día de ayer por cele-
brarse la fiesta del Sagrado C o r a z ó n 
de Jesús , una gran parte de !los bal 
cones de las casas de esta ciudad | 
aparecieron engalanadas con colga | 
iuras que ostentaban la efigie del 
Sagrado C o r a z ó n . 
En la Ig'esía de Santa Clara, con | 
vento en el cual se vienen celebran 
do solemnes cultos en honor de d i 
ha imágen , hubo extraordinaria 
concurrencia de fieles que acudieron 
orar ante la h e r m o s í s i m a imágen 
que del Sagrado C o r a z ó n se venera 
:n el mencionado templo. 
Este se hallaba e s p i é a d l d a m e n t e 
tdornado. Con esa sencillez que 
nnto enaltece a las religiosas que lo 
cuidan. 
Los cultos c o n t i n u a r á n en días 
sucesivos con arreglo a lo r e s e ñ a d o 
n la sección religiosa de este mis 
rao n ú m e r o . 
Rubielos 
H E R I D O G R A V E A L EX-
: P L O T A R U N B I D O N : 
EL TIEMPO -
Treinta grados sobre cero fué la 
máxima de ayer. 
Hubo algo de viento, pero no fué 
an fuerte como en el día anterior. 
La p res ión c o n t i n ú a ascendiendo 
Como m í n i m a se reg i s t ró la de 
16 grados. 
_R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso, 110-Telf.l46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
D í a s 29 y 30 de Junio 
A R A G O N H O T E L 
Vistas a la Puerta del So l 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Pcscücil Pe rice 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
0 m 0 ^ j 
fuerte 
apoyo 
para los n iños 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
inapetencia 
debilidad 
desnutrición 
anemia 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a granel 
Los purgontes irritan el inteifino 
EI LAXANTE S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
G r a g e a s en cojilas precintadas 
P í d a t e en farmacias. 
Sobre las 23'30 horas del día 25 
de los corrientes, el vecino EusebK 
Val Martfn, de 49 a ñ o s de edad, 1^  
lus t i ía l , a c o m p t ñ a d o de su hij 
Adolfo Va l R e d ó n , de 18 a ñ o s , fué 
al a lmacén de comestibles que t i t n t 
establecido en la calle Nevateria, n ú 
mero 1, a llevar un saco de patatas. 
Una vez en dicho local, examine 
ron un b i d ó n que hablan lirapiadi 
recientemente con vencina para dt 
positar en él aceite de oliva. S in du 
da por quedar gases de la bencina y 
debido a que loa referidos indivi 
duos llevaban un candil , puesto que 
en el citado a lmacén no tienen insta 
ada la luz eléctr ica, es el caso que 
el b i d ó n exp lo tó . 
Euseb ló fué a parar contra unos 
sacos de sal, no sufriendo d a ñ o algu 
no. 
Su hijo no tuvo la misma suerte, 
puesto que se le prendieron fuege 
las ropas que vestía y sufrió quemii 
duras de primero y segundo grado 
d ls t r lbu íbas en diferentes partes de) 
pecho y brazos y en la cara. 
El m é d i c o calificó su estado de 
grave. 
M^zaieón 
R E C O G I D A D E U N A ES-
COPETA, EFECTOS PA-
RA L A M I S M A Y L I B R O S 
E X T R E M I S T A S : 
Enterados de que en la case del 
vecino Luis Mesequer Ramo?, que 
vive en la calle de Montemar, 9, se 
ocultaba alguna arma de fuego, la 
Benemér i t a giró visita de icspecc lón 
y e n c o n t r ó una escopeta de dos ce 
ñ o n e s , fuego central, 25 cartuchos 
recientemente disparados, doce día 
puestos para ser cargados, siete car 
gados, una m á q u i n a para rebordear 
i artuchos, otra para poner y quitar 
pistones, 385 gramos de perdigones, 
cinco gramos de pó lvora y varios 
ejemplares de libros extremlstts. 
Levantado el correspondiente ates 
tado, todo ello q u e d ó a disposic ión 
del Juzgado, no haciendo otro tanto 
con el mencionado Luis porque se 
halla trabajando por la comarca. 
Santos de hoy. - Sai tos p 
dro y Pablo, após to les ; M « r i e l o " 
Anastasio, már t i r e s : Pu r í s imo r « y 
z ó n de María. ^0ra 
Sontos de m a ñ a n o . - L a Con 
m o r a d ó n de San Pablo, Apóstol ' 
Santos Marcial, obispo y ^ ¿ ^ j ' 
Ostiano, p resb í te ro ; Alpiano y Leó ' 
már t i res . 
C:U L T O S 
Cuarenta h o r a s - S e celebrarán 
durante el mes de Junio en la i o l ^ i 
le San Pedro. filei,la 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del S a n t í s i m o principiará 
T las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando 
las ocho, con la bendic ión dp «5 
D . M . a-
— Misas a hora fija, para hoy p0r 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seisy me, 
(lia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
E l Salvador . -Misas a las alete 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día , ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunción .—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media y ocho" 
Santa Clara . -Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San M'guel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
CULTOS A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E TESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, nfete y ocho. 
Durante la de Jas siete h a b r á medita 
c lón . Por la tarde, a las seis y me 
dia. se rezará el Santo Rosarlo, ae 
h a r á la lectura del mes, seguirá ser 
m ó n en los días festivos, y termina 
rá con cánt icos al Divino Corazón/ 
reserva y bendic ión con Su Divina 
Majestad. 
Esta tarde, p roces ión cJauífrel 
con Jesús Sacramentado. 
JÍOII le la Sia ie llUn 
SOLO LO ENCONTRARA E N 
" A D Ü S 
% Jfl 
c í a . 
dad. 
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i ro l i 
I n f o r m a c i ó n d e 
p r o v i n c i a s 
Después de los 
sabotajes en 
Barcelona 
Barfe'ona —Estn m a ñ a n a fué ha 
Hado e U a x í que, s egún te « r e e c c 
paren ayfr 1 ° ' Individuos que se ée 
d ie ron a realfzar actos de s a b o t ' í 
contra autobuses y t ranvía». 
MANIFESTACIONES DEL JE-
FfilTuPERIOg DE POLICIA 
Barce lona . -E l jefe superior de Pe 
llcíe, hablando con los rerlodlsfa 
se m o s t r ó sorprendido de la noticia 
de que se hubiera acordado declarar 
el estado de guerra en esta provin 
ela. 
No obstante, cree que el G">bler 
no, al proceder así , es que tiene ra 
z5i para ello. 
Dijo que hoy reim ba t ranquil! 
dad. 
EX ALCALDE CONDENADO 
Granada.—Ha sido condenado 
a 18 nños de p r i s ión el ex alcalde so 
clalísto de La Carolina, losé Pique 
ras. 
DETENCION DE UN 
¡"EXTREMISTA : 
Bl'bao,—Ha sido detenido un ex 
tremista que anoche pa r t i c ipó en el 
tiroteo que se en t ab ló como prote» 
ta por la» sent^ncips contra los revo 
luclonarlos de T u r ó n . 
ANTE EL M I T I N D E M E S T A L L A 
Valencia. - H a llegado en avión el 
ministro de Comunicaciones s e ñ o r 
Lucia, para ul t imar detalles del mi 
tln populista que en Mestalla se cele 
brerá el p r ó x i m o domingo. 
LA VUELTA AEREA A E S P A Ñ A 
M a d r i d . - S e ha verificado la prue 
ba de la Vuelta Aérea por escuadri 
lias de caza. 
Venció la escuadrilla de Getafe. 
VIAJE D E EXCURSIO-
N I S T A S C A T A L A N E S : 
i 19 lie li 111 
Si mi (Mot n i le Mi d loi i M nhn m li i ü i 
C o r u ñ a —Han seguido su viaje a 
Afturias los excursionistas catala-
nes, < ntie los que figuran arquitec-
tos, méd l ioa , periodistas y aboga-
dos, que recorren E s p a ñ a en visita 
de turismo. 
LLEGADA DE UN BU-
QUE INGLES CON MIL 
QUIENTOS TURISTAS 
C o r u ñ a . - H a fondeado el tras^tj 
lán-lco inglés «St rapcal rd» con 1.500 
turistas, que regresan de un largo i 
crucero por el Med i t e r r áneo y se d i i 
'Igen a Liverpool. Muchos desem 
barcaron y se dirigieron a visitar 
Santiago, 
M a d r i d . - A las diez ce lo roañons 
quedaron reunidos en Consejo los 
ministros en el palacio de la Ptesl 
dcncla 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una y me 
dia de la tarde. 
El s e ñ o r S a l m ó n dijo a los perlc 
dista»» que el minis t ro de Justicia hf. 
bía ufo mado al Consejo sebre i n 
royt cto de Ley que r.e refleje ai reí-
'ablecimiento de comercios, i n d i s 
r ías y edificios en Asturias por cuec 
a del Estado. 
T a m b i é n p r e s e n t ó el minis t ro d -
Justicia un oroyecto de Ley creando 
una nueva Sala de lo Contencioso 
en el Supremo, 
Se e x a m i n ó - s í g u i ó diciendo el 
íeñor S a l m ó n — u n proyecto de ht 
í e s sobre ae ronáu t i ca nacional. 
El .«eñor Rocha informó sobre las 
negociaciones comerciales con el ex 
G r a n j e r o . 
G i l Robles dió cuenta de un p m 
yecto sobre reclutamiento de la oft 
v i a l i d a d del Ejérci to . 
El s e ñ o r S n l m ó n a n u n c i ó que se 
propone marchar con G 1 Robles en 
avión a Medina del Campo y desde 
allf n Valencia el p r ó x i m o domingo. 
El s e ñ o r Lerronx dijo que por fal 
ta de t iempo no se había resuelto, 
de jándolo nara otro Consejo, un es 
crlto de la Federac ión Deportiva Un» 
versitarla, sobre conces ión de pen 
s lón a la viuda de Peral. 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . - D e los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren 
sa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. —Expediente derogan 
do un decreto sobre el C ó d i g ó de 
Circuí ' c lón . 
Expediente acerca de los bienes 
de los Jesu í t a s , 
Justicia.—Proyecto sobre jubila 
clón forzosa de los notarios. 
Hac ienda . -Coiced lendo un depó 
sito franco al puerl·o de Pasajes. 
G o b e r n a c i ó n . - P - ^ s e a la reserva 
del brigadier de la Guardia c iy l l don 
Manuel G ó m e z 
Guerra. — Recompensas por la 
o c u p a c i ó n de I fo i . 
Marina.—Expedientes de obras. 
Ins t rucc ión públ ica . - Jubilado 
nes de c a t e d r á t i c o s . 
Industria y Comercio. — Denun 
d a del tratado comercial con Islàn-
dia. 
Proyecto estableciendo la fabrl 
cac lón de combustible l í qu ido . 
Agricul tura . - Prorrogando por 
un a ñ o el vigente régimen de tasas 
para trigos y ha r ina» . , 
T raba jo . -Nombrando delegado 
especial de servicios sociales en Ca 
ta luña a don Luis Simarro. 
Obras p ú b l i c a s . - C o n s t r u c c i ó n 
de obras. 
LA SESION D E L A C A M A R A 
M a d r i d . - S e abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y quince ininu 
tos de la tarde 
Preside el s e ñ o r Alba. 
En el banco azul los señores 
Dualde y Chapaprleta. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior y se entra en el orden del 
día 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s 
de la Comis ión de Presupuestos. 
Se discute el presupuesto de ins-
t rucc ión públ ica . 
Mediada la d i scus ión , el señor 
Alba propone que hoy se celeDre 
¡ u s l ó n n o c t u r n a y m a ñ a n a ses ión 
matutina. 
Como se trata de sesiones que 
no exceden del "empo normnl no 
prec isará lo acuerden 200 diputados. 
A d v i rte el s e ñ o r A l b a que des-
p u é s se verificará la vo tac ión de 
«quorum», 
, A ' ^ ' " e n z a r la primera vo tac ión 
señor D í a z Pastor se acerca a la 
Mesa para intervenir aquella. 
Los secretarlos protestan y dialo 
gafi con Dífz P « s t o r . 
Se aprueba la p ropos i c ión del se 
ñ o r A b a Por 240 votos contra 118 
i 7ed a^t j v t a c l ó n de « q u o r u m » 
*e apru ba definitivamente la Ley 
Muni I j a l , J 
Resu ta pues que el Gobierno hr 
obrado un « q u o r u m » nu t r id í s imo , 
ya que para los efectos se computan 
los votos de todos los diputados que 
han intervenido en la vo tac ión . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del presu 
puesto de Ins t rucc ión púb l ica , que 
queda fprobado. 
Igualmente se aprueban otros dic 
t ámenes de Presupuestos, 
El s e ñ o r Alba anuncia que esta 
noche se d iscu t i rá el proyecto de 
Ley autorizando la emis ión de bonos 
ferroviarios y se levanta la ses ión a 
las ocho de la noche. 
Se reanuda a las diez y media. 
En el banco azul toman asiento 
los s e ñ o r e s S a l m ó n , Alzpún y Ma 
rraco. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec 
to de Ley sobre emis ión de bonos 
ferroviarios. 
SP arenan una enmienda del se-
ñ o r Bosch Mar ín ai a r t í cu lo prime 
ro . 
Se rechazan otras enmiendas. 
El s e ñ ^ r Barc ia defiende otra que 
es rechazada en vo tac ión ordinaria 
por 91 votos contra 11 
Las Izquierdas protestan por creer 
que no hay tantos diputados en el 
s a lón . 
Entonces el s e ñ o r Alba manda re 
petir la vo tac ión , esta vez nomina y 
el y resultado resultado supera al 
anterior. 
Se desecha la enmienda por 106 
contra 8. 
El s e ñ o r Mar i a l alude a los pro 
yectos para combatir el paro obrero. 
Le contesta el ministro de Traba 
j o s e ñ o r S a l m ó n , 
Dice que los proyectos es t án en 
marcha y censura la labor destructl 
va de las oposiciones qne no hacen 
mán que voclf . rar s in realizar nada 
constructivo. 
(Aplausos), 
Se levanta la s e s ión a las doce y 
cuarenta y cinco de la noche. 
L A A C U S A C I O N C O N -
T R A A Z A Ñ A Y CASA-
s RES Q U I R O G A ; 
M a d r i d . - H o y fué le ído en la C á 
maro el dictamen de a c u s a c i ó n con 
tra A z a ñ a y Casares Qairoga, por 
el alijo de armas. 
Se pide que se nombre una comí 
s lón parlamentaria acusadora y que 
se envíen al Tr ibunal de G a r a n t í a s 
los documentos que sobre este asun 
to obran en la Sec re t a r í a de la C á 
ara. 
Esta p ropos i c ión se rá discutida 
antes de que comiencen las vacado 
nes p irlameatarlas. 
F E S T I V I D A D D E L SA-
: G R A D O C O R A Z O N I 
M a d r i d . - C o n gran solemnidad y 
enorme concurrencia en los templos 
se ha celebrado la festividad del Sa 
grado C o r a z ó n de Jesús . 
Mu» h í j i m o s balcones ostentaban 
colgaduras. 
En el Cerro de los Angeles la con 
currencla de fieles fué enorme. 
COMPRE USTED SIEMPRE 
110! : : 
que garantizan calidad 
que ofrecen mejor precio 
que aseguran buen servicio 
D E C R E T O S O B R E EL T R I G O 
M a d r i d , - D e c r e t o de Agricul tura 
aproban do el Reglamento que se in • 
serta para la ejecución de la ley de 
Autorizaciones, de fecha 9 de Junio 
de 1935, promulgada a fin de regular! 
zar i r o c n e n t á n e a m e n t e el mercado 
de tr igo de la P e n í n s u l a : 
Se autoriza al minis t ro para retí 
rar temporaltnetne del mercado, por 
*í o delegando en un Banco oficial, 
h( st i 400 000 toneladas de t r igo pro 
rédente de la cosecha de 1934. 
Para bonificar el t ipo m á x i m o del 
9 por 100 anual, las retenciones de 
trigo provlnente de la cosecha de 
1934 a 1935, según dlsporga que ha» 
ta el l ími te de 100.000 toneladas 
ofrezcan las Asociaciones y los par 
ticulares, sin que en ?esta ú l t ima el 
fra queden comprendidas las 25 000 
toneladas que ya tisne movilizadas 
el Ministerio. 
Si al tener retiradas las 400 000 to 
neladas de trigo, o al hallarse p r ó 
xlmo a alcanzar esta cifra, se entien 
d<* q ie con ella no iba a conseguirse 
a ú n la regula r izac ión del mercado 
de aquel cereal, p o d r á procederse a 
la inmovi l ización de las cien m i l to 
U ' ladas a que alude la au to r izac ión . 
La au to r izac ión al minis t ro de 
Agricultura para adquirir y retener 
temporalmente cuatrocientas m i l 
toneladas de tr igo la cumpl i r á desti 
nando a la compra los 84 millones 
de pesetas correspondientes a las 
pigaoraciones sobre trigos realiza 
das por el Servicio Nacional de Cré 
dito Agrícola; los 50 millones de pe 
setas a los que se refiere el a r t ícu lo 
segundo de la ley de Autorizaciones 
de 27 de Febrero del presente a ñ o : 
el c réd i to de 75 millones que conce 
d e r á el Banco de E s p a ñ a , con e aval , 
Estado. i 
Este dinero se d e s t i n a r á de modo 
exclusivo a pagar el tr igo que se 
c o m p r é , sin que en manera e'guna, I 
y con cargo a dichos p r é s t a m o s o ' 
c réd i tos , se pueda satisfacer cantida 
des por gastos generales o de cual 
quier o t ro concepto que no sea ex 
puesto. 
Para hacer frente a los gastos de 
toda í n d o l e que se deriven en la com 
pra de t r igo, dispone el minis t ro de 
fondos de ingreso. 
De la cantidad que se recaude con 
la pe rcepc ión del canon de una pese 
ta por quintal mé t r i co de !trlgo, a 
cargo del vendedor, en cuantas t ran 
sacciones se realicen hasta en la fe 
cha eo que se l iquiden de modo to 
tal las operaciones de venta de t r l 
go, así del adquirido como del mo 
vitizado. 
De la diferencia en m á s , si la bu 
biere, en la venta del t r igo detenido 
o inmovilizado realizada según dls 
ponen los a r t í cu los 11 y 12 de la ley, 
es decir, del mayor numerario obte 
nido, tanto por el margen diferen 
cial a causa del sobreprecio, cuanto 
por el conseguido con las creces del 
tr igo. 
El c a ñ ó n de una peseta por quin 
tal m é t r i c o en las compraventas de 
trigo se hará efectivo: 
Ea las compras hechas porel Ban 
co oficial en el momento de abonar 
la partida de t r igo que se adquiera. 
En los trigos inmovilizados, en el 
instante de satisfacer el tenedor del 
trigo, que es la venta de és te , el nue 
vo por ciento comprensivo de la p r i 
ma, el in terés y seguro de riesgos 
En las ventas que tengan lugar 
por med iac ión de la Junta comarcal, 
es decir, en todas las no figuradas 
en los des pár rafos anteriores, el ca 
non lo percibi rá aquél la en el acto 
de realiza se la ó p t r a d ó n , • íh q u é 
en m do alguno entregue la Janea 
comare.1 la guía dJ compra ver ta v 
circulacióu si pr viam.-nte no se hi 
zo efectivo el importe del canon. 
En las sucursales del B m c o de 
E s p a ñ a de todas las provinciaf don 
de funcionen las Juntas comarcales, 
y en h central de Madrid , a los eíec 
tos de la compraventa de trigo y sus 
derivaciones, el ministro de Agrlcul 
tura abr i rá una cuenta corriente ba 
jo el epígrafe: «Cuen ta corriente de 
canon sobre venta de tr igo a nom 
bre y d l i p o s i c l ó n de1 minis t ro da 
Agr icu l tura» , 
En estas cuentas cu i i en t<s Ipg e 
s a r á n lo recaudado por canon el • 
Banco oficial y las Juntas comarca j 
les. El primero, coi, la periodicidad 
que le seña le el ministro, s in que el 
p e i l jc'o sea nunca superior a ¡cinco 
día»; las segundas, decenalmente o 
en menor plazo y de modo directo j 
o por med iac ión de su Junta provin 
CÏal, s e g ú n ésta disponga. 
El canon corresoondlente al tr igo 
inmovil izado se i ng re sa r á po r quien i 
y conforme ordene pn su momento 
el mlnisfro de Agricul tura . 
La r ecaudac ión de los diez cént l i 
mos por cada cien pesetas o fracj 
c lón sobre el importe de las partidas I 
de tr igo vendidas en las Juntps co 1 
márca l e s , que fija el a r t í cu lo 13 del | 
decreto de 24 de Noviembre ú l t i m o . ! 
continuara hac i éndose efectiva en | 
Igual forma y con idén t i co destino. 
Con parte del producto de este | 
Ingreso se hará , por la Junta provin j 
cial de C o n t r a t a c i ó n , una tirada ú n i ! 
CT de guías , que se r án distribuidas i 
entre sus comarcales, l levándole a i 
cadn una la correspondiente cuenta | 
corriente. 
Las gu ías de c i rcu lac ión y las de 
compraventa y c i rcu lac ión s e r á n de 
colores distintos. 
Para la adquis ic ión de hasta cua 
troclentas mi l toneladas de t r igo por 
el B i n c o Oficial, se segui rá el orden 
siguiente: 
Primero,—Trigos pignorados en 
el Servicio Nacional del C r é d i t o 
Agr íco la , 
Segundo.—Trigos ofrecióos a las 
Juntas comarcales, y dentro de ellas 
por este orden: 
a) Los pertenecientes a las Pa 
ñ e r a s s indícales , Cooperativas o Aso 
daciones agr ícolas . 
b) Los que garanticen p r é s t a 
raos pignoraticios de otra proceden 
da , y 
c) Los d e m á s trigos ofrecidos 
por particulares, por orden c r o n o l ó 
gleo de oferta. 
Los Ingenieros jefes de las Sec 
clones A g r o d ó m i c a s , a las 48 horas 
de publicado el decreto de aproba 
clón de este reglamento^en la «Gace 
ta», partiendo del precio medio de 
50 75 pesetas por quintal mé t r i co y 
tomando como topes m í n i m o y 
m á x i m o para trigos comerciales 50 
pesetas de clase inferior y 51'50 pese 
tas para el superior, es tab lecerán 
una escala de bonificaciones y des 
cuentos, de ta l modo, que resulte 
m a t e m á t i c a m e n t e proporcional a la 
oue la Junta provincial fijó para la 
provincia, partiendo de la media de 
51 pesetas y s u b o r d i n á n d o s e al con 
tenido de la orden mlniaterial de 19 
de Enero de 1935. 
Esta nueva escala se apl icará ex 
elusivamente en las compras de t r i 
go que haga el ministro de Agrien; 
tura. 
El Banco oficial p a g a r á al conta 
do el tr igo que adquiera. 
Él precio del quintal mé t r i co de 
trigo se e n t e n d e r á en el a lmacén 
que designe el jefe de la Secc ión 
A g r o n ó m i c a , de entre los es tablecí 
dos por el Banco oficial y a granel. 
El precio del quintal mé t r i co de 
trigo lo fijará, para cada partida, el 
ingeniero o su delegado, teniendo 
en cuenta el t ramo que, s egún la 
ciase, le corresponde en la escala 
establecida para las compras que 
r^aü e . - l Ministerio de Agrlcuirura; 
U condicional ele bien o mal empia 
Z ido en su origen, conforme a lo 
mand ido en el d^cre'o de 24 de- No 
v'embrt: úlii m> y orden de 19 de 
E i e r o del presente e ñ o , y la ditcren 
da en menos dei pre io de transpor 
te al a lmacén de compra que pudic 
ra c o r r e s p o n d e r é en re lac ión al de 
transportar la misma partida sobre 
vagón ferrocarril o fábrica, a tenor 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo quinto 
del mencionado decreto de 24 de 
Noviembre. 
El precio fijado por los ingenie 
ros jefes de las Lecciones A g r o n ó m i 
NofkiciS d e l e x -
tranjero 
Sublevación de 
soldados en Pekín 
Pek ín , - U n o s soldados aubleva 
dos atacaron hoy una de les puertas 
de la ciudad. 
Se haa practicado varias deten 
dones. 
Ha sido declarado el estado de 
guerra. 
Los comprometidos s e r án juzga 
dos enjuicio s u m a r í s i m o , 
ENTREGA D E U N A 
C O N D E C O R A C I O N 
Buenos Aires, —El s e ñ o r Mada r í a 
ga ent regó hoy al presidente de l a 
Repúbl ica Argentina, general Justo, 
las insignias del collar de la Orden 
de Isabel la Ca tó l i ca , que reciente 
mente le o to rgó el Gobierno de Es-
p a ñ a , 
cas o sus delegados para el qu in ta l 
métr ico de a da partida de t r igo se 
rá inapenable. 
La adqu i s i c ión la h a r á el Banco 
oficial durante los meses de Junio, 
Julio y Agonto del presente a ñ o . 
Concertada con un Banco oficial 
la operac ión de compra del t r igo, 
su re tenc ión y solida al consumo, 
aquella entidad, asesorada por loa 
jefes °de las respectivas Secciones 
Agronómicas , a r r e n d a r á los locales 
aptos a tal f in . procurando que se 
hallen enclavados en lugares estra 
tégicos de la provincia, como son 
las zonas productoras de trigos y 
los nudos de comunicaciones, y u t i 
lizando preferentemente, dentro de 
aquella cond ic ión , los edificios p ú 
blicos que le faciliten los organls 
mos del Estado. 
A fin de que el m i o i i t r o de A g r i 
cultura se halle a l corriente, en todo 
momento, de forma en que el Ban 
co oficia! atiende a la conse rvac ión 
de ios ¡ t i í g i s retenidos, los iügen ' e 
rosíefes de ias Secciones A g r o n ó m i 
cas gi rarán, con la frecuencia nece 
sarla, las oportunos visitas de ins 
pecclón a loa almacenes del Banco, 
comunicando por ea( r i l o el resulta 
do de aqué l l a s . 
La C o m i s i ó n designada propon 
drá al ministro de Agr i u ' tura el m 5 
do como debü hacerse el oportuno 
estudio, a fin de marcar las trayec 
torles de avacuac lón de los trigos re 
tenidos y la cuan t í a de su escalona 
miento, al objeto de que no se per 
judique la marcha del consumo in 
dustrial, a causa de una influencia 
excesiva a determinadas fábricas de 
los trigos retenidos. 
A los efectos del apartado s e g ú n 
do del ar t ículo 12, las Junti s superlo 
res de feon t ra tac ión cuidarse que 
los panaderos de sus respectivas pro 
vlncias compren con preferencia 
obligada la cantidad de harina pro 
porcional a la de barloa que se hu 
blera obligado a mo turar a los fabrl 
cantes. 
Dada la índo le del servicio de que 
se trata y de la rapidez que requiero 
su cumplimienta, el ministro orde 
n n r á los (fastos de concepto de «A 
justificar». , 
L i ' . p robac ión de Ins cuentas j u * 
tlfleatlvíís de gestea correjpude al 
Minlsteí lo de Agricul tura, a pre puel 
ta de su secc ión de Contabil idad. 
El personal, f n t o el perteneclen 
te al Ministerio de Agricul tura co 
mo al Banco oficial que intervenga 
en todas las operaciones de com 
pra r e t enc ión y salida de trigos 8 \ 
mercado, s e rá considerado, a todos 
los efectos, en actos de servicio co 
mo agentes de la eutorided. 
E L 
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PRECIOS D E S U S C R I P C I O Ñ 
M e i (capital) J'SO pta,. 
TrimeitreKfuera) 7*50 » 
Semeitre (Id.) 1^ 1« a 
Aflo ( i d ) 29*50 » 
N U M E R O SUELTO 15 C E N T I M O S 
D u r a Esta es la é p o c a en que m á s fócl! nentñ 
puede alterarse la lecho y prccücifs ï i 
graves trastornos. La leciie ccnderi&adá 
" L A LECHERA" ofrece lar. m á x i m e s c.a-
ran tías de seguridad para íg frágil saiud 
de los niños. Las leches pasfauri^adas a 
más de 60 grados son lee:VBÍÍ quema.clas, 
que si bien carecen de eiemenfos micro-
bianos, han perdido también sus princi-
pios vitales y propiedades alimenticios. 
En cambio la leche c e n g è n s a d ò " L A 
L E C H E R A " pasteurizada y condensada 
en el vac ío a baja temperatura, conservo 
integralmente todas las vitaminas y valor 
nutritivo de la mejor leche, fresca. 
R u m o r e s 
P i d a Vd. g r a t u i t a m e n t e e l 
l ibr i to de recetas y ia lista de 
nuevos y e s p l é n d i d o s regalos a 
So iedad Ner.tlé (Sección l i 118) Vía L a y é t a ñ á , 41 B A R C E L O N A 
Una etapa 
bio en 
de opro-
Méjico 
¿ S e r á cierto que la desgraciada 
Méjico va a sacudir el peso de la 
monstruosa dictadura del ex presi-
dente Callea? Las noticias que se re-
ciben hacen concebir alguna espe-
ranza. E l tirano ha sido derrotado 
en una de sus escaramuzas políti-
cas y se anuncia su destierro m á s o 
menos voluntarlo. ¡ Q u é gran paso 
para el restablecimiento de la paz 
en la n a c i ó n hermana si tales anun-
cios se vieran conflrmadosl Porque 
la gente, demasiado preocupada 
por sus problemas peculiares, ape-
nas si se ha dado cuenta del grado 
de a b y e c l ó n a que h a b í a n llegado 
los detentadores del Poder en Mé-
j ico. Pasemos por alto los reproba 
bles procedimientos empleados por 
Calles y sus secuaces para apode-
rarse del Gobierno, que ya es pasar, 
y recordemos su paso por la Jefatu-
ra de aquel pa í s . Méjico l legó a ser 
la m á s exacta r e p r o d u c c l ó d del caos 
soviét ico. Una ola de materialismo 
lanzada e Impuesta desde los orga 
nlsmos oficiales a s o l ó a la bella na 
c lón mejicana. U n e m p e ñ o decidido 
de Calles y en parte logrado fué la 
Impos ic ión de la escuela socialista 
con todas sus enormes lacras y crí-
menes. ¿ Q u i é n no recuerda la acti-
vidad escandalosa desarrollada por 
«los sin Dios», obedientes a las ór-
denes de Moscú , contra toda educa 
d ó n y escuela cristiana? Esta llegó 
casi a desaparecer víctima de una 
pe r secuc ión que en muchos casos 
se ha t e ñ i d o de sangre Inocente. Ex 
pu l s ión de los maestros que se ne 
g a b á n a prosti tuir sus c o n d é n e l a s y 
a envenenar el alma de sus dlscípu 
los. P e r s e c u d ó n a los padres que 
protestaban contra esta t i ran ía es 
colar. E l sanguinario Calles l legó a 
SERVICIO T E L E G R A F I C O ¡ 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos i 
Inter ior 4 0/o . . . . . . 77*50 • 
Exterior 4 % . . . . . . 92 00 ; 
El Corpus y Lagartijo 
Amortlzable 5o/o1920 
5 0/o 1917. 
5 0/o1927 con Im-
servlr de gráficos en la escuela so 
dallsta, en la escuela oficial, desde 
primero de a ñ o en v i r tud de una ley 
dictada por el actual presidente Cár 
denas, son dignos de Rusia. Vea 
mos algunos de ellos y omitiremos 
los m á s canallescos, con serlo todos 
mucho, porque la pluma se asquea 
al repetir tales Infamias. U n soldado 
metiendo la bayoneta en el cue 
lio de un obispo y barriendo con la 
Izquierda templos, cruces, rosarios, 
estampas, l áp idas mortuorias. . . Le 
yenda: «iFuera , z á n g a n o s apesta-
dos!» U n tarro de bnsura en el cual 
una mano arroja el catecismo; otra 
mano a la derecha levanta el l ibro 
de la ciencia. Una cruz tirada en el 
suelo y dos larros de pulque (bebi i ¿ j ¿ 
da mejicana embriagante) :encima.! C r é d i t o ^ ¿ ¿ ^ 
Leyenda: «Dios s ó l o existe en la ca j r 0 v i n d a l 5 o/ 
beza del h o m b r e . . . » Y así hasta cer i I A I A "o ' ' ' ' 
ca de cincuenta carteles distribuidos iId- Id' Id' Id- 6 /o ' ' 
por las escuelas para corromper el | Obllgadones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 
97 75 
9590 I d . 
I d . 
puestos 95*60 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
impuesto 10310 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 181'50 
Banco E s p a ñ a 593*50 
Nortes 252*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 190'00 
Explosivos 618*00 
Telefónicas preferentes 7 % 112*00 
Cédu la s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 99*10 
109 50 
9600 
103 00 
Id . Id . I d . Teruel 60/0 
n i p n 
48*35 
36*10 
7*31 
97*50 
94*00 
rala 
48*45 
36*20 
7*33 
alma de los n i ñ o s y hacer de ellos 
manadas de criminales y asesinos. 
La labor de c o r r u p c i ó n escolar y ' « . 
familiar, que ha llegado a extremos , m m i 
Imposibles de publicar, tuvo un pre Francos, 
cedente en el asalto a los templos Libras, 
que fueron destruidos e incendiados Dolara, 
y en los cuales se cometieron profa 
naciones espantosas. Y en el fusila ' 
miento de grupos de ca tó l icos q ú e ' 
a cud í an a las Iglesias a cumplir sus | 
deberes religiosos. Y para comple 
tar este cuadro la expuls ión de los fiM I |[L0 
obispos y de los sacerdotes del te I 
r r i to r lo mejicano, en el cual no fue j 
ron autorizados a peimanecer m á s , 
de dos centenares... Bajo la másca 
ra de la pe r secuc ión religiosa y ele 
rlcal se han ocultado en Méjico m u 
chos negocios Ilícitos y muchas t ral 
doces a la patria. Pero los mejica 
M A D R I D 
h m M i m ia prorlidi ta Tmli 
i i i l P. Hm ÍOÍÉ 
ametrallar a una mani fes tac ión pa - ¡ nos han comenzado a ver claro a 
cííica de familias honradas que se trevéd de este repugnante tinglado, 
a t revían a protestar sin violencias N > desfalleció, a pesar del mar t i r io , 
en la calle contra la co r rupc ión de el espír i tu de los ca tó l icos mejica 
PIQUER. 20-2 
sus hijos y la p ros t i t uc ión de sus hl 
jas adolescentes. Esta c a m p a ñ a gu 
bernamental monstruosa cu lminó 
en la expos ic ión celebrada en D i 
dembre del pasado a ñ o en el «Mer 
cado Abelardo Rodr íguez» (antes 
Colegio de San Pedro y San Pablo). 
Los cuadros murales ejecutados por 
lo» d l s d p u l o » de Diego Rivera para 
Lea usted AO •N 
nos. H a n resistido como verdaderos 
m á r t i r e s . Y ahora parece que co 
ir.lenza a alborear un sol de bonan 
Za. Los tiranos han ca ído víc t imas 
le sus propias traiciones y cr íme 
nes. Cae rán los d e m á s si no se ded 
den a devolver a los habitantes de 
Méjico el derecho a m; a rarse libre 
mente como hombres y como duda 
danos y no como piaras o r e b a ñ o s 
Las falacias y las mentiras revi lucí 
narlas desaparecen y la idea de D o 
permanece victoriosa por encima d 
codas las tormentas. No obstante 
recen los catól icos por sus herma 
nos de Méjico. 
E l rumor. . . Bueno; el rumor ya 
t aben ustedes lo que es. Es la no t i -
c la llevada al vuelo de labio a labio 
a t r avés de c í rculos c o n c é n t r i c o s que 
s*. ensanchan y se ensanchan traspa-
» a n d o horizontes hasta llegar a l íml 
tes linderos con el pa í s de la fanta-
sía . La piedra en el lago, diremos 
una vez m á s tomando como figura 
gráfica representativa el ejemplo tra 
dicional . En esta acepc ión , el rumor 
ruede tener valor h i s tó r i co y sin 
i fender a nadie, n i mucho menos 
meternos con los muertos, pud ié ra -
mos afirmar que m á s de tres cuartas 
partes de la historia e s t á n amasadas 
con los rumores llevados y t r a í dos 
de boca en boca y de gene rac ión en 
generac ión . ¿ Q u é son las leyendas, 
al f i n y al cabo, sino rumores vesti-
dos con los ropajes sugestivos de la 
t í t e r a tu ra o la poes í a? Mas—al creer 
n los fríos y ca tegór icos Investigado-
res modernos—han servido para i n -
crementar el acervo h i s tó r i co de los 
pueblos, las líricas expansiones de 
los juglares que los estudios con-
cienzudos de los eruditos. Por todo 
lo cual, el rumor—esta clase de ru-
mor—tiene importandia extraordina 
r ía , sopesada y reconocida. Por algo 
cuando llegan los momentos cr í t icos 
y graves en la vida de las naciones, 
tienen buen cuidado los hombres de 
su gobierno de vigilar el rumor e In-
cluso de hacerse sus empresarios y 
administradores si esto conviene a 
ios fines de Interés general o m á s 
b lén de In terés particular, generall 
zado en los principios estatales sub-
ordinados a una etapa pol í t ica de-
terminada. Y conste que no somos 
demagogos, n i pensamos ponernos 
muy serios al tratar este tema. Sobre 
todo teniendo en cuenta el mot ivo 
que nos lo ha sugerido. 
Porque, s e g ú n parece, y a conse-
cuencia de una falsa Información re-
lativa a un portentoso hallazgo pa-
leontográf ico en los alrededores de 
Bombay, se ha descubierto ahora 
por los hombres occidentales que 
I existe una an t iqu í s ima supers t i c ión 
h i n d ú que se basa en la creencia de 
que el propagar rumores falsos es 
una ayuda en casos de crisis d o m é s 
ticas. Es decir: que los indios de ra-
za, sin mancha n i mezcla, creen fir-
memente que el hecho de lanzar a la 
calle un rumor es suficiente t a m b i é n 
para echar fuera de los umbrales do 
més t i cos las perniciosas influencias 
de una «mala pa ta» continuada, al 
decir de los castellanos. Y he aquí 
un descubrimiento que, bien comen 
tado, por quien tenga t iempo par« 
ello, puede ser cantera prodigiosa y 
casi inagotable de consecuencias 
ps lcoana l í t i cas de gran envargadura 
y superior trascendencia. Por algo 
estamos en un pa ís en donde el ru-
mor se cultiva con delicado esmero 
y esplendoroso fruto. 
Ahora mismo: esa de lec tac ión de 
los hombres del bienio y sus mesna-
das, de los l íderes marxistes y sus 
camarades y c o m p a ñ e r o s , de los re-
fugiados en Francia y sus triangula-
res protectores v jaleadores, en e 
deporte del rumor, que ensucia pá-
ginas per iodís t icas y envenena el am 
blente internacional contra E s p a ñ a . 
Ese juego t rag icómico que se traen 
y se llevan, digan ustedes l o que 
quieran es muy significativo. N o po 
demos olvidar el gran batacazo su-
frido y las repercusiones que su ira-
caso pol í t ico h a b r á n producido en 
el á rea ín t ima de su vida domés t i ca . 
Acué rdense de las facturas impinga-
das de P a c h í n , entre otros detalles. 
Y relacionando una y otra cosa con 
el misterioso Influjo de unas clvl lza 
clones, de las costumbres remotas 
de unos hombres con otros hom-
bres, pueden establecerse conc lus ió 
•es muy curiosas. Mucho m á s , exis-
lendo entre la India y E s p a ñ a ese 
azo de relación establecido per los 
^'.tauoti, 5 gún las^ultlmas investiga-
iones e tnográf icas . 
Resultando de lo expuesto qu< 
nuy bien pudiera ser que esos espa 
ioles d ignís imos , por un mistcrlosc 
jroceso de índole escentral, estuvie 
sen haciendo el indio sin saberlo. 
El día 1.° de Junio de 1893, festivi-
dad del Corpus Chist i . a n u n c i ó Ra-
fael Molina «Lagartijo» su corrida 
de despido del púb l ico de Madr id y 
de toda E s p a ñ a , pues luego de ter-
minada la fiesta se cor ta r í a aquella 
coleta, ya canosa, que hab ía sido la 
i dml rac ióu de todos los aficionados 
durante 25 a ñ o s de carrera t r iunfal . 
Lagartijo era la r e p r e s e n t a c i ó n de 
una época gloriosa del toreo, era la 
personificación de la es té t ica y de la 
ntellgencia, era el compendio de to 
los los tratados de tauromaquia, ha 
-ía sostenido durante muchos a ñ o s 
ma competencia dentro de ios rue-
dos con el m á s formidable estoquea 
dor d^ su é p o c a y hab ía llenado con 
e 1 anuncio de su nombre todas las 
plazas de toros de la n a c i ó n . Desde 
Ku apa r i c ión en los circos taurinos 
c omo banderillero en la corrida del 
13 de Septiembre de 1863, figurando 
en la cuadrilla del Gord l to , se hab ía 
impuesto por su arte p e r s o n a l í s i m o 
tiobre todos los que ves t ían el traje 
de luces y h a b í a en poco t iempo con 
seguido lo que a otros diestros les 
hab ía costado a ñ o s y a ñ o s conse 
gulr. Su part ido era Inmenso y po 
día ufanarse de que sus admiradores 
no daban cuartel a n i n g ú n otro dies 
t ro que medio pubiera hacerle som 
bra. él solo bastaba para l lerar las 
plazas, y cuando faltaba de la de Ma 
dr id , su falta se hac í a notar con no 
tor io perjuicio de los Intereses eco 
n ó m i c o s de la empresa. 
La gran equ ivocac ión de Lagartijo 
estuvo en su retirada, no porque és-
ta fuese prematura, pues no en vano 
los a ñ o s pasaban sobre el cuerpo 
del gran torero, sino porque a las 
consideraciones de orden mora l se 
sobrepusieron el ego í smo y el afán 
de lucro. 
Su r ival , Salvador S á n c h e z Fras-
cuelo, se h a b í a retirado a ñ o s antes 
en una corrida de las corrientes, dan 
do la alternativa a su paisano A n t o 
n io Moreno «Lagartiji l lo», r e t i r á n d o 
se de la profesión de una manera 
modesta y s impát ica , él, que como 
el o t ro , pudo organizar fundones de 
despedida, dada su justa fama, y 
lo hizo llevado de un punti l lo de 
honradez y desprendimiento. «Yo no 
;cho el guante por los pueblos» , d | 
•en que dijo el enorm-i torero grana 
dlno al conocer el caso de Rafael 
Mol ina «Lagartijo», que se había des 
pedido de los púb l icos de Zaragoza 
Bi lbao, Barcelona y Valencia, sin 
acordarse de C ó r d o b a su tierra na-
tal , o rganizó su retirada en Madrid 
nara la fecha antes d i c h á , pero'sur 
gló un Inconveniente. 
La corrida hab ía de efectuarse a la 
misma hora en que sa l ía la proce-
s ' ón del Corpus. Muchas de las per-
sanalldades oficiales que habían de 
asistir a ella, eran entusiastas partí 
darlos de Lagartijo y no quer ían fal 
tnr a su despedida. E l dilema era pa 
)roso: j A la p roces ión o a la plaza! 
Se pusieron en juego todas las ln 
fluencias para conseguir que la fies 
ta religiosa tuviese lugar por la ma-
ñ a n a en vez de por la tarde, y conse 
guido esto, respiraron tranquilos 
los espí r i tus t a u r ó m a c o s , partidarios 
del torero de C ó r d o b a . Bien es ver 
dad que las autoridades ecleslástl 
cas encontraron antecedentes para 
que, sin menoscabo de sus jerar-
q u í a s , poder autorizar el cambio de 
hora. 
La corrida, si bien fué un éxito 
e c o n ó m i c o para el « to r e ro empresa 
r ío» , fué un descalabro para el attis 
ta, que salió de la plaza custodiado 
por la Guardia civi l . Y como estaría 
de mal Lagartijo, que un escritor de 
los m á s entusiastas porN su arte, ter 
minaba la reseña de la fiesta con es 
te «epitaiio»,: 
Si acabó como un maleta 
el que ante» llegó a la meta, 
no sirvan excusas vanas; 
jaquí yace su coleta 
respetad sus muchas canasl 
Taleguilla 
D E S D E B E R L I N 
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La e c o n o m í a Industrial ha hecho 
nuevos progresos. D e s p u é s de la 
ley de 27 de Noviembre de 1934, • le 
fueron delineados sus fines y tenden 
das, h a b i é n d o s e empezado con h 
organ izac ión interna y t a m b i é n ci n 
la conso l idac ión de las Instltucione.* 
creadas ya en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Con la o rgan izac ión de la econc 
mía industr ial quiere el Estado for-
mar un Instrumento, con cuyo apo-
yo pueda realizar su pol í t ica e c o n ó 
mica industrial , y para ello es su je-
fe principal el ministro del ramo. 
Se organiza toda la e c o n o m í a l n 
dustrlal por reglones y gremios, y 
abarca seis grupos: industria, arles 
y oficios, comercio, banco, compi 
ñ ías de seguros e industria eléctrica. 
Eí grupo de mayor importancia ht 
sido subdividido en siete grupo» 
principales, que, en caso Me necesi 
dad, se ordenan en otras subdivis ió 
nes. S i la economía lo requiriese, 
pueden subdlvldlrse los grupos ei o 
n ó m i c o s y los de ramos en grupos 
regionales. 
El terr i torio a l emán ha sido dlvl 
dido en catorce distritos, en los que 
se erigen C á m a r a s industriales. Por 
disposic ión del ministro de Indus 
tria, de 14 de Marzo de este a ñ o . se 
establecen 18 C á m a r a s . 
En el ú l t imo n ú m e r o de Un «Noli 
das de C á m a r a Industr ial y de Co 
merclo de H a m b u r g o » se de í c r ib t 
en detalle la organlzi d ó n de la Cá 
m a r á Industrial futura del dlsttl t , 
d Nordma, k, que aerá una de las 18 
! C á m a r a s por constituir. 
La jur sdlcción de esta C á m a r a 
rlene una superficie de 35.000 klló 
netros cuadrados y una poblac ión 
de cuatro millones v merilft Pi 
d ^ rrtro ^ comercio es 
de 63.000. Ademá8 exl8ten CaaI clcc 
Ift 
m i l talleres de artesanos indepen 
dientes. 
La C á m a r a de Nordmak se com 
pone de siete C á m a r a s industriales 
y comerciales > siete de artesanos, 
Del mismo mo.do que toda Cátoa 
ra industrial , a ia que nos referimos 
tiene su Consc-jo auxiliar. Miembros 
suyos son ios jefes actuantes délas 
organizaciones, como también las 
personalidades designadas por el 
fe de la Cámara industr ial . Para 
jur isdicción de esta entidad consta 
rá el Consejo cuxlllar de menos de 
treinta peracnas, cifra que garantiza 
una cooperac ión provechosa. 
Aden ás, y como implica la cola 
bol ac ión entte la organizac ión de 1« 
e c o n o m í a industrial de una parte, y 
el Frente del Trabajo de la otra, la 
admin i s t r ac ión de la C á m a r a indus 
trlai;- s t ambién el Centro Industrial 
regional del Frente del Trabajo. 
También , el Consejo auxiliar de la 
C á m a r a Industrial fo rmará con el 
Consejo regional del Trabajo, el 
Consejo regional general, tal como 
lo ordena el Con5e)0 del Trabajo y 
de la Industria del Reich. 
A . Braun 
Berl ín . Junio 1935. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo. 
Ic fo rmarán en la Adminis t rac ión 
de este pe r iód ico . 
Regalamos 
Magnifico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana ingesa, 
sin sorteos n i trucos a todo el Q"e 
lo solicite del Anortado Í 2 . W ' 
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